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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi 
dari penggunaan bahan baku new wood dan recycle wood dari pemanfaatan 
limbah di PT Indo Veneer Utama. Penulis juga mendidentifikasikan biaya 
produksi per unit yang dikeluarkan perusahaan untuk produk winton sling 
armchair dan proses produksi yang dilakukan PT Indo Veneer Utama dengan 
bahan new wood maupun recycle wood. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 
analisis perbandingan. Metode deskriptif untuk membahas data kualitatif yaitu 
data dan informasi mengenai penjelasan gambaran umum perusahaan serta proses 
produksi yang berlangsung dan metode analisis perbandingan untuk membahas 
data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data 
primer seperti data surat perintah kerja, sales contract, dan harga bahan baku yang 
diperoleh dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Data kedua berupa data sekunder yang didapatkan dari buku cetak, 
artikel dan jurnal. Tahapan teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan 
variabel efisiensi produksi penggunaan bahan baku  dengan indikator selisih 
realisasi biaya produksi dengan anggaran biaya produksi. 
Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efisiensi yang dicapai PT Indo 
Veneer Utama dengan recycle wood dari pemanfaatlan limbah lebih  
menunjukkan tingkat efisiensi yang besar dibandingkan dengan new wood. Biaya 
produksi dengan recycle wood pemanfaatan limbah lebih dapat menekan biaya 
dibandingkan dengan new wood.  
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The objective of this research is to identify the efficiency level of raw 
material using new wood and recycle wood from waste usage in PT. Indo Veneer 
Utama. The researcher also identified production cost per unit that the company 
spent for winton sling armchair and production process that has been done by PT. 
Indo Veneer Utama by using new wood or recycle wood. 
Method that used in this research is descriptive method and comparative 
analysis. Descriptive method is for discuss qualitative data, which is data and 
information about the description of company profile and production process. 
Comparative analysis method is for discuss quantitative data. There are two data 
that used in this research, they are primary data that including job order letter, 
sales contract, and raw material price that obtained by using data collection 
method which is interview, observation, and documentation. The second data is 
secondary data that obtained from books, articles, and journals. Technique of 
data analysis in this research is using prodution efficiency variable of raw 
material usage with the difference between relization productipn cost and 
production cost estimation as the indicator. 
The result of this research is efficiency level that has been reached by PT. 
Indo Veneer Utama using recycle wood for waste usage has bigger efficiency 
level than using new wood. Production cost using recycle wood as waste usage 
can decrease the production cost compared than new wood. 
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